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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Date. ................. . .. ...... .... ... 4 .. ... /j:.¥.tJ 
Name .... ~ .. CY7 ······················ ···· ··· ····· ····· ........... .. ....... .... ........ ............................... .. . 
Street Address ........ ... .. ...... .... ............ .. .... ...... ...... .................................... ........ .......... .. .... .... ....... .. ..... .. ... ...... ... .. .... ........ .... . 
C ity or T own ................... ~~~ .... ... .. .. .. ~ ........ ..... .... ... .. .. ..... ....... ........... ...... ........ . 
How long io Uoited States ................ .. ...... . .J. .... // ...... H ow loog in Maioe ......... ............. .£:""r 
Born in.1 ... ~ .... ....... 't!l~~ .. ... .. ... .. .. ......... .  Date of Birth ......... O!~!...r'.:,~···· / F)' / 
If manied, how maoy thi!dcen .. . .. ... ..'.?'. ................................... Occupation . . .. d~ . ~ 
c r/~r)ee ......... J.~.~ .. &r:·········~ ·-····· ···· ·· 
/ Addcessofe~':;'-F~P~ ~ 
English ... . ...... .... .. ........... .SpeaL ... ~ .... Readr . ..... . .. . Wtite r········· 
0th« bo,uages ...... ~-"""' ..... ........... ........... .......... ..................... .... .................... .............. ........ . 
H ave you m ade application fm titi,enshipl ..... ···r··· ................. ... ....... ...... ....... .. .......... .. .. .... .. 
H ave you ever had military service? ... ....... ...... ... ........... ............ ........ .. ... .......................... .. .. ........................ ........... .... .. . . 
If so, where? .. ........ .. . .................. .. .... ........ ... .............. .... .... When? ..... .. .... .. .._ _____ _, ...... .... ... ....... .... .......... . 
Signature .. ~ .. .. .J...-.~'L...11~-r. ··~ ··· ··· 
